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}tUfJ: tri_MIrt. . . _ .1I.a pt&ela
,....: se••lre.•... !,IS() •
S. 11111I1111 1.. J"Vtl
de deUIlO' nnbarronel ¡ri¡;¡e!l y le raIga
eu t.euaz IlUTltL mau.a, que me haoe
reoor"dar MI dioho de mi profelor de la·
tin ouando le dizigía aluno de n080toro.
y á.t.e era de alJpaoto tímido' 11 Dios Ola
libre de 188 agnal maniJas, que da la.
tUIIlU1t.uOIIIR J' me libraré".
Ha truladado 011 equipaje a UD de-
partoament(, del toren • Beduu. un mo-
zo; me ha .oompaftado a e:rtrau el bi-
Uete; y le he d.ebido pagar .spléodid.-
mente porque ilonrie ah'gre y me repi-
te la8 gra0l88 varias 'ueell. ~h .noaml-
DO al ngón porque la partida e.t.ri
próxima, J .,.i.ndo pasar ante mi UDa
eJ:pendeduria rodada Je oomeatlble' 1
beb.Btibles,.e aouerdo que deflde Lyon
noh. iDgeri~ootra oon qtulagua,;Y ann
onando uo 'Ient.o toquee de atenolón de
mi e<lt.óroago pldiébdome algo, .on mis
ojo. 101 que m. pidl!ln I:Ina. ovalJ qua
a8tlo d!oiendo ·comedme.. Oompro
cio. oeltlto. de oartón lIenol d. 11.8 ri-
01.11 uyaS, y pOB.tOI comprar, oreyendo
haria no bien a m. e8t.ómago oompro
t.ambién UD booadillo de jamÓn. RlItaa-
do pagando oigo la invitaoióu a tomar
.1 tnn Kli ea ello tenemo. gu.to,. y
como allÍ m~ ~curn, nito en mi depar-
tament.o eXlgleudo nn eafuerco e mi
automatillmo, pue. el tren ya moroba.
&l impulllo delllalto, la velooidad del
tren y el temor a pillar. algún viaje-
ro, me llaoeo ba$oular y ca.i rodllr ba~·
ta oaer sobre OIi alient.o a media. y
d · d "Igo a me las, porqtle en parte caí 80-
br~ nna leftora: foé UD momento ua·
roao, y más me uoré aún, ouaudo al
mirarla 1 balbuoir 11 perdóo " me enoOa·,
tré con una cara terrorífioa de gendar-
me, que me bISO dudar de ei aería una
aefiora o un gendarme didralado.
Inicio comerme el boor.dillo, pero
mi estómago DO p8r~co oomplaoido y
lo tiro por la vent.aoilla; no asi 188
Oval que COD.amo oon deleite.
Confiado eo que el treo 00 me oon·
daClrá más allá de Bedou.., 8U actual
I.fmlte, y rendido de .aelio, me entre·
go en brazo....1 hiJO de la Noohe,
de Morfeo, y a pooo caig<:> oomo tm
8uefto oat.al.ptlcO. DilO, tironea riel
braso y la exolamaoión llMousieur! Be-
dolU, Bedon~!JI' me vuelven a l. rea-
lidad. DesCleudo ar:a~trando mili bul·
w!. y preaunl.o por el auoo a Jaca. iF.-
r.ahdadl Ya no hay urvioio directo y
el indaecto, oon cambio en el ~'uertO
• •
Se ba lUterrumpldo por aveda de no
oamión. Ea preOl'o esperar al dilo lIi·
gUlente, .Me teBIgno y eoy alojado en
no' CUlO que t¡tulan Hotel de la p()s·
te, Son las cuatro dfl la tarde cuando
me siento f,1l el comedor. propio de Dn
figón, donde me 'lnC",entro unPoll via-
jf'u, espaliola8 de tllh..iliaa obrerall, 11.3
oualea por aql1elJo de "mal de muohos
ooosuelo de I.oato•• , 8e me ¡amentaD
de llevar dos dial eflperando pae",r la
frontera. Yo onento mi. ouita. y me
duelo de uo baber beollo el vllje p0:-
Baroelona. Entra l. oriad. y me dio.
que me preparan la oomlda; la pre-
gnnt.o 111 ..b. al&o de la salida del ba-
tallón para Afrio., mal Dada oontigo.
Se aleja. Paudo UD rato vuel,.e 1 me
ia'fih a pasar a ot.rO eomedor donde
teDIO llerTld. la sopa. IIIt.e comedor
Fragmento
Pau, bella oiudad d6 la FraDoia me-
ridional, la de 10l belloll paiujes, mu-
cbo be oido hablar de t.i 1 mozho de·
1&0 oonocerte y oonooer t.n. belleza.'
pero hoy reD"ODoio a ello. porque yo n~
.oy UD hombre, JO 801 uD antómatt •
qnien 10llti8lle l. nlooidad adqnirlóa.
Por otr. parte,.1 oielo ligue prea.do
•
vadores, v el illslinto dt' r,onserV;t-
• •
c~on de las hue~tes parlamenta-
rias del partido que Jirigio el m3-
lograito Oalo debía bacf'rles un
poco mas cautos, ya qUf' un cam·
bio de polflicl supondd rara mu-
choi de 10i que rOrmal! en aque-
llas la pérd:Ja d.. 13 1I1vtslirJura
de Sf'lIaJor o Oipuudo.
Claro t'st; que UIIII prudenl('s
lo) illúrH'o:. no podra evitarsf', lllíl:oi
o. ?1enus prollto, la descomposi-
CIOll del actual Gobierno pur la
hélerogPllddaJ de SU" ,.Iemento~
y la dificultad t..le allllar VOIIIlIIIl-
des sobre cuestiones en In cu:lies
ha de lIl;'luireSlllrs.e neeeiarilJmen-
te la di~collrol'mid:lll.
Si el Gobierlln se limitase a U€'-
llar la misión patriótica que st im-
PUS?, nn habrfa cuestión; pero
¿quien ('S callu dt' poner puertas
.1 campo?
La Clleslión social, la di'itillt3
rormd LIt' opinar 811 /Ilitlerias poli-
licas, In misma incompaubilidad
de hUUlilfCS {J d deseo de alrruno
"o de algunos de ::tprovecharse de
la oCilsi1ío, declllir:"lIl la ruplur':¡
cuando IIH'005 se piense.
Esu,es cosa dc~colllaJa. T;¡rda-
ra dillS, UIl mes. quiza dos pl"ro,
a la Jlo~tre, vrndra 1·1 df'l'rumba·
miento r:Hal, pr('vi,Ho dI.- :J11lt'ma
no.
Sensible es, por todos eoncep-
tos, que un Gobil"rllO, CUIIlO el :H~­
tual, que debía llegar It la resol.-
cilin dr todos lo~ probl~nUls ur-
g.Hltes, se vea, por unas u otrls
CaIlSOl'i, ¡mili: .... Id\ado de bacerlo;
pero liJ z~ncadill3 IlOlitica ell los
unos y el egoi!!mo parlidista en los
(Mos frustraran, una vez mái los
buenos propósilOS, '
No parece sino que una ley ra-
lal pesa sobre IlUt'Slra Patria. des·
de hace tiempo, v,ctima de malos
Gobiernos y de políticos poc\) es-
er'Jpulosos.
3. Leía.
20 de Septiembre. de 1921.
IMPRESIONES DE UN VIAJE
lJ(lrl"li¡j~ 31lUllCifllJ f1pras balallas
y .... tIlJvllt·n·~qllc los jdes dI" la con
cefllraClól' lomaran :lCtlerdos gra-
ves si el Gohi~rllo persiste ell el
aplazam ¡tillO.
No bf"mo~ creído, en yerdad, en
nin~ullo de esos anuncios lerrori-
ficus, porque eUIf"lIdemos, l:umo el
Coude lit" Rornallooes, que por al·
go luv. las responsabilidades Jel
Poder, que mientr3S no se liquide
la acciúlI gurrren en la zOlla de
lluestro prOlfOctorAde mt'lillen"e,
10:5 !)artidos gubernamenlales no
pueden, ni deben, ni querr:in, de
seguro, enlorpeccr la iccióll del
G.binele Maura..
Tiem,o hilbril deeligir cuenlas
y de disculir lo divino y lo btHIla'
110. Ab(lrl 110 es oQasiún para eso,
aunque IU lamentable que el se-
ñor Cierva abuse de los mOrBento5
en provf'cho personal.
Mas que a los liberales el Go·
bierno debe temer a los cnnserYl-
dores, IJOrque constituyendo el
1I1Icleo mis importante de las Coro
tel, SI! encuenlran, sin embargo,
en ~it1l3cion bastllnle desairada,
CIH!)O lo reflejan bien ('lira "La
Epoca" y CUllltoS forlllan en aque·
I\W'i (ilas.
5i la aulf)ridad del Sr. S:inchez
Guerra nn !te impon!", f"!) el mo-
mento de ser I,.v:antado en el pa·
vPs lle la jeri.l\ura, '5 de presumir
cualqui.r desafinación.
Fuera de la dirección det pre-
sidente del Con~reso quedaran 105
Srel, Sánchez tic Toca, Marqués
tic Lema)' algun Olro exminisLI·.
no muy hien lIVf"nidos ademas cun
la situ:lciún imperante,
PUf ahi lllledc rUar el peli~ro
para el ~r. Maura, pilra este se·
ñor Maura que ~e t:suma revestido
de una mision providellcial, 'j que
cree que el arremeter contra el t'S
casi deliLO de le.,a pltri3.
Pero con misión providencial o
sin ella el Gobierno Maura t1ebe
contar con el mixilllll de crédito
que se 11' concedió por unos y por
otros y si no elude los cOl\lpr'nmi-
SO¡ cootraídos de presentarse opor-
tUllamente a las Cortes 110 hlY
para ~t1(> lem"r qur I)u~da ser ob·
jeto de aseChalll~S parlamentaria¡.
Los conservadores saben, o de-
bian saberlo por lo menos, que el
rrac.so dr esta situación lrlp.ria,
como eOll5ecllencia nalUral v ló-
gicar el advenimiento tle los libera-
les al Poder; pues los tiempos no
esttln para otr:;'i ensayos eOllser-
, ,
Al. XV
Pace a poco se va rf'parando el
desastre dt' Annual y de Iglleri·
ben, qfJe cautO el t1esmnronami(,lI'
to de I1 Comandlncia general de
Melilla.
El! nUp.stl'O poder est:lll y~ Rls·
QlIi\'iall~, ZlIl:O el ArLaa 'f N.. t..lur
yes de pre5u~nir que cualC¡\lier
tlia rjos de el AllO Comisario lloli4 ,
cias de que lIueslras tropas bln
ocupado Zeluín y Monte Arruít.
La morisma IIU puede re!!listir.1
empuje vigoroso de nlle5lras tro-
pas, que consi~uen avanzar con el
núrn~ro menOl' de b3jlS posible,
merced a las acertadu medidas
del mando.
Pero la opinión tiene la mirllda
fija en ~se macizo ratídico del Gu-
rugú, desJe donde se bombardea
a li plaza y quisiera que esa ame-
nazI constante C:e~ap.. reci('se lo
mils pronto, por exigirln asf l:¡
alarma constante en qu' \'i ..~ el
fecilldarit, melillf'lIse.
En Espalia 110 ha acabado la ra-
za de los hérue:.;. A diario 1105 co-
munica ellf'ter:r:lfo noticias de ra,·
gos de gran valor rraliz:ulos por
soldados, que tienen en e~lim.l el
lonor palrio,
YenceremtlS ¿que duda cabe?
Otra vez \a rojw y gualda flotará al
sol y al viento sobre los riscos y
las crestas rirt'ñas v cOlltinuara la•
leyenda, quila a la par qlle la im
previ.sión, porque lIue:-itro pais es
el p8i~ de 10l¡ ~srorl3dos; pero tlm-
bién el Oto los imi're"visores,
Ahora, cbmo a6rma el Conde
de Romanonrs, h~ffiOS pacudo una
espeeie de unión llagr8da '! blSt!
dice que en la, CarIes el Gobierno
'erá .gruparse en torno suyo a
todos los partidos, los tUllrs, pn
eireú0.5tanéias eo~no llis I)res~ntes,
se rebajari.n si lrataren tle bacer
politica,
¿Será Y~rd3U tauta bellt>za? ~itll­
lr:s ~1t.expre~idf'lllectelConst'jo se
expresa 85í su ór~lno ton la pren-
sa y sus ami«os opil~ao de distinto
modo:
Ante el aOllncio de que el Par-
Ilmento aplazaría li reanudarión
de sus sesiones. los corrillos de li
berlles ~e por aquí pulul.n y
lo. que'.lO !orm.n elll 1.. play..
DESDE MADRID
Impresiones
......aIICI8. ~ QO...¡ulllos ~ pre
" .. CeIlUtl&lellalel.
No le dn.oho••riliollM .1
.. pablic.ari Dingu...ae no ~It'
~rmldo.
PUNTe e. StiSCRIPCI.'
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LO G~al DUJO El JOGI
---
¡.icilltiva, bonded, amor patrio, baile_
.80 y ~raOla le debe el exilouo de ¡ee-
teOler hs eiete pesetas y ou.reota ~o­
timos! Ejemplo de espl!mdid.e. y PI._
trlotillmo que Imi&.do en tode Eyp.D.ilo
llnada a [luestroe aoldadol la friol..
ra de 35 millones. Convencidall de flUe
el éXI~o de empre.. depeode del qne
en lIll' m¡¡,no. 10iene 101 destinoe de to-
dae la! 001801 atltel de pedir .. lo. hom-
bres, fneron a 10pli08r a Dioa ell la
Y:~lla. ~ue oon @I mi.mo piedoao y pa-
~r1ótloO fin celebró eD le capilla del D••
rrio nUe~tro dl&nO párrooo y d8ltpn~.
000 el mi!tmo ~mple con qae noestroe
f1C Id.ados ;Ie abalanaan 80bre lea ti.
11.11 moran.., en~raron en lo. t.ller..
de la fábrloa, corrieron invenciblee el
pilleo de la ~~taclón. y en é.ta a la
hora '.1e lOl! tralles, brindando 1I0uri..a
y. derramando bond.d, graoiol" y pia.
plretas/ pnarbolaron lOS banderita.•1oomaroo p0t-lIosalto todoll 101 ooohee 1
n? bubo mortal que no.evíera preo-
dldo en el peoho uo laoho nacional • .,
e~ ell\lm!l, me hao dioho alg.so., pren-
dIda la Imagen del diablillo cOllqoill~a.
dar; todos tuvieron que reodtue ante
lu bellez81 que 68 llaman M.ría A.lon-
lO, Ceoilia¡ y Martlta Bonrcier Ed.•
mllllda Bertboill!. Matitde B.b<lt Eloi~•
lIS Sánchez, Paquita Rapúo, Humil-
d.ad Blelsilo, Melahon Javierre Pil.,ín
y Ao¡~a 0011, Pilar Subeda y' Luoien.
na Grelaud, ouyo elltusíumO la Ilnó
11 emlJolvar sus blanca!! m.noS en el
oarbón de la úliqaína, qlle tuvo que
parar par. qua no flleae arrollada. La
noobe antenor, oomo enuodo de Ja
.fiesta, luoieron sua ya cOoooidal facul.
tades 10.9 artillt&iI dlll Cudro e.oéllioo
del "Ceatro IOltruotivo "c.ría Aloo-
ea, Aotooiá. Acin y An"touia LaRuar.
tilo y Joee HIJO"', Ra.ón ViJoíl8. Fra,..
oilCo Cirao y Joaé Vlftaa, que admira-
blement.e reprel8oteron el "Braao Da-
recho,,; deipu61 el barítono D. Emilio
Arsgooé., lotdrpre~ó oon moobo gUll.
to J potllote 'f'OZ "La Partidl y loe
hermanos A.lon60 nos recrear~n 000
"Ron de Yayo., terminando la 6e.ta
con l. CanOlón del loldado qae O.D.-
tilda a coro por varios jóvenes en me-
dio del paleo fué el remate de 68te
Imborrable Di. de la Banden
A última hora me e.utero di! qua el
Centro aporta óO peBetal qne hay qne
enmar a l•• 7m, Beoitlan todol mi le-
lioltaoión eotulIiaata.
El Cort8lpon.al.
Esta tarde a las 8eie ce:ebr.rá
Hora Santa en la Iglesi. de Sto. Do-
mlllgo la piaJo!a Asociaoi6n de lo.
Juen8 Eooaris1oicoll.
•••
Hace algunoe ,fio! que le estableció en e.-
ta ciudad la iocomparable nuciacióD de la
CrOl Roja; pero como ocurre. todo organi.-
mo que DO funciool, babo de .trotlarse por
f•. lLa de scclón, auuque con.er.... no poco de
Vida lluente, que debe b.cerse iDtenN , fe-
cuuda en 111 presente. cirCOD~lallcias,
L. guerra de Afriu, que ~li: c.ouodo IIG'
merolos heridoe y enfermos, para CO'I'I lOCO-
rro il!I necesita malarisl ••ailario , dinero
amén de person.1 idóneo, reclam. qoe fua:
cioneo , funcionen bien tode. In .ecciones
de la Cruz Roj. e'plDol•. Y potra lJeDlr elU
Decesid~d en DUtl6ln ciudad, se ct'llIbró el
p".do Joe..~. en el pllacio epilCOpll uo"
m.gna reunIón, convocad. por el digno pte·
.1.d6llIe O, FrlDcleco GIrCU ",bar J prtti-
dlda por elll~~ Sr, 9~ilpo, "¡'tiendo 1..
.nLOrldadee CIVIles, milItares, corporacivnee
, parlic.l.ree de 'liJo tle l. población,
NUIILro B'fmo. Prelado"ea loDo f.mUlIIr
J coa tu Dllidea. p¡labra que le 101I Id
La ej6mplaridad de 111 muerte con-
movió. la ciudad toda de Laruhe '1ro, por ler.liaoerdctll Dliht.r, me ~eo
Impul!ado, por el de«ler J por la ad-
miración al ofioial her6ioo y joven 8&0-
to, ti ,lJ~edioar 89tOll rasgos .ublime~ de
fe rehglO@a y de gloriolo patriotismo
e,lI nOi'@troll tiempod lie fun ..,,~n ".""'0.
tloumo y de uquerr¡so ~g(¡ltUJIJ, '1"~
todo lo degrada y aoiquila.
JOSE PLANAS
o.p.lIán d. IalantoriA
tOIl do SU" j.fes eolesu¡stioo, y milita-
re•• éSMHl apelaron a la cir~nnetanoia
agr.vaul.8 de lo. vómit08 que le pro-
dnt'Í'i la e!CeptJ('I'mia, y repOIlQ lleno
de couftanza: 11 Dej.dme comulgar ...
01 le pide el o.baliero qU& muere por
E.paña... Oblígalea, ,adre mío... ¡Te
lo pido por wi madre."
Riso oODfeaión general, y mintru
lle,¡aba el VlátioO, pidió le leye.en la
P8Ilón d. Crilto.
Como 81 estuviera en éxta8il, o....ul·
gó y permaneoió largo rato e. oonmo·
vedora adoraOlón'
Con l. SO.rlllllo en 1011 labios. IUl'lioó
la 6epta UnoióD, roglnd,) al capellán
rezara pauslld.meDb IH Ilxhortacio-
ne.il y oraoionell para meditarla- yeon-
te9tar1as perloolllmlnte.
Aqoella Mlcena destrc.Ó el oorazóo
dI' su:! comp lflerOIl ,} ¡Jirlgi~odo!e a IU
padre, le dijo:
-lIRetírate... ¿Por qué liares? Ye
.i 1'110 fphz, 8mlgl"Il míOtl ... y C<l\;trllll-
ta ,8 amargDra t1"" vue"trall lagrlmn
COI. ltl du[zurto d@l bIen 'u'Ulr."
y eogleado III mallO del teniente
S·uJtamaria, compañero hendo e. ~l
oClUlbi.lie, y apretáudofela oanfto"'~
m'\D~e, le dijo:
-" AmIgo del alma. le. dices a mie
cuwpañeroa de IIrmeil que I1 valor,
dtlude le lI.cre.dlta, mae lile eu la Iíuea
do fuego, el allce IIlo nahdad de l.
mUI'rte próxlwl, qUI abr~ la puerta
pur.; compareoer a juiolO en el tribu.
nnl .te 0101. Les Jioe!! que .i rezabo. el
ROAUio, lli confesaba ,1 oomulgaba,
que si me aparhba del vicio y del peca·
do, era preparándome para .orir dul-
oem~utll y tranquilo. Di08 rl oo&ió mi~
deseoa, "
Un Últ.imo fllVor pidió a su pBrire:
_liNo lIorell mh lo Ut.icO que puede
hacerme sufrir por Ortt\to, eB no refri-
gerar mi sed abr/llladora, y te .aplioo
me dejes sufrir oon Cristo... ; aleja de
mí el aguil. y 00 mojell mál mie labio.;
coocédeme elte tormen\o, porqGe mi
agoofa leria in.fablemeote dulce..,,,
Se miraban todoe atóoitos aote aqoel
beroi.mo ori.tlaoo.
Dorante 11'11 veintloua~ro boras lIi-
guieo\es, ooutiuoó pláoido 1 oontento
agu.o~.odo el martirio de la IlId, ha.:
t" que liotló la aproxlmaolón de l.
moerte, y para aquella hora aguardó
la recomendaoión d.1 alma. IIBibleme•
padn mio.,." y oOnkató dicieado:
IIYa be perdido elaectido del ofdo•. y
mnaado a todas parte. pr 8lgaió: "Ye
no .,eo Olida; llamad al c.pell'll par.
que ....uga 1 oelebra l. MIS. de ago-
nía" L. qUIso oir devotamente; pero
ID cerebro, '1 en el preci.o _om8Dto
de terminar el S.DtO Sacrlfl.:üo, al Olé-
dioo dejó de peroibir loe latldol de
aquel corazón, coy a e"lre babía e,·
ofita t!lO gloriol!& pagn."·"o /It hilito-
ri.. del Ejerei\o elpellol ~ eh ¡~ I.UI10-
ri. gloríoBa del CatoliClB.Q,
---- .....-
DESDE SABIÑANIGD
LA FIESTA DE LA BANDEllA
Bien merece 108 honores de ODII
ouarliilla la relefta da! Dia~de Ja Bonde-
ra, qne en el popnlolo Barrio de la El·
t.&lIión 8e b. celebrado el domitlgo últ.i-
mo para nnelltrOI 1I0ldadOl d. "'frica
por 1108 ai.mpátiou eefioritl.s, a 01l1a
El día 10 del paliado me. de tuyo
atMarOo los moroe la POlllOióll d~ Beui
Gt)rfet, dlltribuyénnole da tal manera,
qUoe encerrarou a uueatroe tlolda !O! en
nn trihgulo de fuego, y en 1110 lucha,
Utlll. bala atravelló el mUlllo izqUIerdo
de nu@etro olicial.
Reoogido por loellanihrl08, fué tra -
laj.do en camilla por nuestro. morol
lIoldado, hasta enooo~rar un Ol.mlón
mili:..r, que lo traala::lo ~on todall laa
preoauclonett ál Hoapnal de Lll.r8~'h...
Viéndose en la oame, tU'9'O al pre·
.entlmie:lto Ite la muarta, 1 df!'&Je
aquel mome~1oo no p8~aó míl que en
prepararse par. morir u.ot.amente '1
es pedIr " Dioa re!lgoaOlon para ID
madre amadialma,
El aaismo radaot.ó lo. telegrem811 ca-
mnuicándoll'lI ItU astado. telegrama.
qne, al recibine, lJevaroc a 811 padro
al lado del herido.
Cu.nd9 entró 8ate en el HOllpital de
Laraoile, a lu elete de la mañana, é11
ordl'nÓ.1 ..nitarlO qnitoera lnmediata·
mente 1011 vendajes para mOltrarle la
berid., que le habia ooaslonado tem-
peraturas de 39 a 40 grados, pero qne
en aquellol momeotol 00 alcaonba
más que a 38.
liNo iO!lporta-le dIjo a 110 p.dre-;
aprovecharé tu vi.ita para recibir 108
Santol S"o~l:\.m'·oto.!J, y deede luego
puedee lIa"lI.r a lI11eetro capllláo".
Relietióse el capellán asellorado por
los medicOl, 1:\. aooeder a eu devo0l60,
para eVItar depu6ión .1 herid",; perf)
io.isuó é,te dlOlelldo que entend.ía eu
flU estado máll qua 10H dootores t II puell
,.ien~o la iosplfaoiólJ, divioa de Dli
Dluert'i", y me e~tremeoe el borror de
que fuell'e yo el prImer individuo de
mi familia en mOrir lIio recibtr lo~
Sa!ltoll SaoramexHol!l",
Sus oompafiero8, capitl.ne~ Aleudo·
za y Sauz y el teoidote ::iaotamaría, le
reoordaban su vida lIan.ta en el campa-
mento y 8U iotre.pidett razando el Re- j
sario entre lo. moroe, y aoeroáodolle
frecuentementl't a la Sllgrada Comu-
nión, y lell oontelltaba: que 00 hIZO
mál que cumplir oon uo maodeto de
su. madre e imihr a 101 verd.dero.
ori.ti••os.
No pndiendo re.iltir lo. argllmeo-
..---
El dia:'¡ de Junio toct.ual murió en el
Hospital militar de Lauohe, a oouse-
ooellcia de la herida reCIbida el 10 de
mayo último en el oombate de Bt'oi-
Gorfe~, dou Manuel Igus¡ CUMental,
natural de Barc<:!loll& y cougrogante
de 11\ Inmaculada y SlloU LUIS. ,
Un deber a..grado me obl:ga a pu-
blioar la mu~rte herÓio. y aUl~a del
glorlOlfo teniente de faer:r.¡ul Regulare.
afrioana9, 1, Il.demás, el vivl.imu il)te~
ré! de eeta págln. de patriotismo eu-
blime.
LA UNH)tl
mili altnra de 101 moros de 10B faoha-
dl\.; wi ouriosidad snCre uo,," d.e~illl­
81Ón. Regrellf) a mI IllojamleMo; me
de811Jono; escribo notas¡ oompro pos·
talel; t'!oribo algunae; poo~o éltas eo
el correo¡ me aburro; 'f'u@lvo a ellori-
bir OOt.aI¡ vuelvo a lI.bUrflrme; ya.í
mahnllo el tit'mpo, lI@ga el 801 a In
oeUlt. Como 000 .petlto y oaando apo-
ro nna taza de café, me oomunio.n la
grata noe"a de la partida: elperar&-
mCIl l. llegada d,.,1 tren y en un. aoloo
partioular, alquih,do pan el caJa .0·
blremoll .1 puerto, dOnde btremofl
tu.n.bordo. Otroa viajeroll, entlll ellOIl
las mnjerfllf de que hice mencióo. ya






y. et otra OOS&, , dedu.M que, ..1 Ile·
gar, mi indum6ntnia, y mi eq'Jipaje J.
eqniTooaron, qae mí oon.erl'J8ción la
hiso ver lIn mi UD &8:lIetl~e, porque, •
pooo. asl me lIamllD, por lo que tengo
que .olll.ur no 80)' tan joven 1 qul' soy
algo más ell tango. Como hieu y pido
me goleo a mi habitación; y.mable.
mente, de otta m,¡;;en je aqneU. con-
que fuí rl!!u~it>ido, .. ella me oonducen:
.. amplia, Imnebl.da battante ft!gU'
larroeate en calidad y COD 81cell0 do
mueble.; una exoeltlnt.e cama. medio
abierta, mostnndo albal eábanll8 oomo
.1 ampo d. l. nie...~, me atn,. oomo
poderolo irdn la ligera I1m.dor. de
hierrO. Febrilmonte me deaoodo¡ miro
el reloj al darle ouerda: saO" 1.8 Clnoo.
Oaigo sobre 101 molhdo8 oolchones e
ialtantoaDe.mente me qaedo dormido...
Un rayo de luz 'f'iva penetra por uns
anoba grieta de la ventlloa y biere mili
ojol al despertarme: le8 de dia! Me tiro
de la cama, me visto 1 bago mi alleo
penonallnoln80 afeitándome, Salgo 8
l. oaUe, El pueblo Yilce aúo en ella
qnietud duloe del orepú8oulo de la milo·
ñau edumándose empujado por 109
primero. rayol del padre de la vida;
lal nobea de ayer brin dejado pe-
gadas a 101 piooa de las próximas
montafiae graade. giroues, que, bll-
lanoeándo8e, oomo pen08llomente pug-
Oatldo por desprenderse, van redon~
ddodole eo grandes llim bUi! que (loaban
por rodar ¡Jobre 18a orea:t8a para fioal·
mente baeer8e libre!! en el puro uul
del ooéano atmosférioo; y e80a nirobll8
flotando libremente, para disiparse
ma. tarde, para deapuéa, en el ciclo
ooo.'ante de la vida, torm!l.r oirros
nimbus y .úmulua nueVOI, me hablan
del cúmulUs el!perantuta qlle hl dis-
ourrido en Praga duraote una .semanll,
de como .e dil!lgregó en pequeños nú-
oleoll qoe a eu vez se discngaroo ao el
prooeloso mar de la vida de 10B pue·
blO@ pUl DD Dlle...o di~ volveue a con·
,ugar y nuevamente a diegre¡arÑ eo
ciclo ooUhot8; y,.e! como aqu.~lIos
oúmulu8 se ra.gao en ag... biaobeoho·
ra, éstol también 6e fooden eo id"!,lea
bienbeohore. de fr.~ernidad buma'na.
La celma matotica IiIprovecbo para
conocer el lugar. Badolld le aeienta
rodeado de on piotora8so &odt-eatro d.
a!ta. mootafiu, ora cubierta8 dé eil-
pl'ndida ...egeuoióo, ora mOltraodo
delnnda la roca en 1iI01 II.bropt&l lalif-
ru, eo sal orestl9 o en .08 pioacholl a
TfIoes ~taj.doe oompletameo'e. Enre-
chas '1 rápidl8 gllrganta. de.!Joienden
de la. montaaal¡ lIe enl&lIohan y pro-
longan la que viene de Pan '1 la qoe
ya al pQ8rto, conltito,eodo el paso
nalinral de Franola • Elp.!!a. El pue-
blo ...impitioo, de eloa.o cuerio; la
carretera geDeral lo oruaa formando
IU mejor calle. en la direcoión marca-
da por el deeliledero,
El Gave. ati me dijeron se llamaba
• •
e. un riachuelo marmuroea, jngQe~ón
y ealhdor, que lo oruza, del *aliente
al pOll.iente; .U8 aaun cristalioas ba~
il.1l 108 ci.ieotoll de Jal faohadu poe-
teriores de 1&1 cane entre 1.." que 8e
de.liaa, lo que han' apro....ch.do les
11l.gareftofJ para dilponer IlUll lavaderos
.. loa que delcienden por olloaleras eJ:-
,eriorel. U:uch81 OIl.I&S lIe yerguen en~
~re la fronda. La igleeia, pequeh, ro·
m4nioa pero Jiu ioteréll artisücp, OOD
uoa vieja pintore. exenta de mérito del
aroángel Sao Gabriel de talla natnral
oon un púlpito modernísimo tll.llado:
ee,levnh en III parte nlta del pueblo
y Junto a ella un oaBerón flanqueado
de ouadrada y redondas torna. La pilo-
• 10 romP.8 el eooanto de,' lugar, porqoe
h. querIdo ur modeullzada, haoiendo
qoe la. oa... de uno de lltla fnntes
preaeDt"b au. faobada! en una aliuea-
eión corva. Por entre el frondOBO ra-
m.je de hermolos irboles, atrae mi ou~
rio.idad Uoa Oa.a coo redondal torre.







En.ebosa completa de corte ,con-
fección, por novísimo y perfeccionado
método p.risién.
Empezar'n la8 clases ell.o de Octu~
Dre próxImo. Dirigirte para informes ~
detalJetI, al número 69 úe la calle Ma-
yor, 2....-Jaca.
- - - . -...._----_._-
Tlp. Vda. d. B. j,bad, MaJor, 8~.-J.ca
Inmenso surtido de géneros
de Invierno. Casa exc1usi'fa en
vandas de Sport y lusey, in-
gleses.
ARTICULOS KODAK
Representante de Trust Joye-
ro de Madrid.




ESTABLEOIIdIE)lTO FU,'·D!.ilO EN 1846
DE SAN FELIPE, NUM. S- ZARAGOZA
APARTADO DE aJftRROS NUM. 31
PL&,ZA
.Grandes rebajas en pañería
IHIe6tro Prelado que a ella ba aportado
IU concar80 y 8U previsión de carifl.oao
p88tor.
N08 es mQ~ grato comunicar a noes-
tr08 lectores que se halla muy mejor.
úa de la enfermedad que hace ooos di...
la retiane en cama la distinguida &ello-
rita Josefina Onmu.
E3 viaje de novios pasan UII(\lI dí...
entre 80S parientes de esta ciudad, el
notable Médico de Valencia O Antonio
Borrás Jnan y IU beUislma y ele.
gante espOGa Angeles VaUino Bala-
guer.
Para Ilitistir a la boda de &0 hijo Ma-
nuel con la señorita de esta ciudad Isa-
bel Lap:l'za, el Iones salieron para Za-
rogoza, los iteriores de Oiea y D.a Eu-
genia Blanneo, viuda de 19uscel con
su monísima bija,
tie Tujal d@ O.baUert¡), IU preoio JI so
lJe~.ta!l} a 30 PESET1S Corte.
Lo. dE' 90 pllseh.., a 36 PE5ETA5.-TOOAS LA::! EXISTEN-
OIAS OOMPR&.D&.S EN UNA FABRICA.
~- ,~'W®~-~e....."~~ ...f2&W .
<]'~ BANCO DE CREDITD DE ZARAGOU ~
LA BARATURA MA~ GRANDE
mNDCIDA HA~TA EL DIA
20.000 Cortes
GUEl"TA'" DE UIPOSICION EN METALICO t;ON INTE8ES,
LOS TIPOS OE INTERE' QUE ABONA ESTE 8A~r.O, SO~: En 1.. impD!icie-
oes • pIno fijo de un año, 6, por tOO, En las imposicionei. plazo Oj.
de §eis mese3, a razón de 31 tli por tOO anoal.En 111 lmpo8iciones ...loOlad,
a razón de 2 J medio por Glemo IDUI.
Ctleotas corrientes para diJpooer a l. '¡Ita de'r8Dgao ! J lIt por tOO d. ioler.
PRESTA.o; y DESCUENTOS
Préll mo ~"l.l ftrmJl, sobre V.lorel, cen monedas de or., IObrt Resguardos lile
Impo8ícjones hechaleD elle DaOte· Oea:oneolo J Negociación d. Letras J Eftelos
f.omcrt.iales. DEPOSITOS EN CUSTODIA. Compra yvenu de Fondos Pdblicol
P.Igo de cupones -Carlas de Crédito-Informes cemercialel eomi.ioDeI, etc. ,;
. IllRR&lWiS!L!! II lSU RMIO!: Hijos de Juan Go'cla.-JACA "
~-',Y<¡'~~, -.y"'@@~~®@"'~&?'~'
B4NCO DE 4B4GON
"k'%90:; ZAR AGOZ A ~f;l ,
CAPITAL: 10,000.000 DE PESETAS
SUCURSALES, ALOJÑIZ, BARBASTIW, OALATAYUD, EJEA
DE LOSCABALLEROS, HUEdCA, JAOA, TERUEL, TARAZONA, TORTOS>,
SORIA, OASP~, y DAROOA
CUENTAS CORRIENTES e imposioiotll'/f OOD intaré•.
CAJA DE AHORROS: 3 por 100 de il}t~rég y premi08 por E1orteos pl.r8_ esti-
mular el aborro. .
DESCUENTO COMERCIAL e y medio por 100, préstamo., cuenta. de
erédito.
COMPRA-VENTA de valorea y órd':lnf'R de Bol...
CAMBIO DE ORO y mCib@dantnnjera.
ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, preoiol IIllly módicoa, para guar-
dlt albajas y documentos.
Representaoión del Buco Hipotecario de Eltpafta.
-
, .
lina tran80ribir .lgUDU páginls, de-
seosOs de cooperar. 1. publicidad que
reqo.ierlm.
NueQtTo Iltmo. Sr. Obi8po ae lamen-
ta en brillante carta p.8toral de h. falta
de e'ero '!In nue_tra dlóoeair y aboga,
como remediO único, a que toJOi, cl&-
ro y feligrelle8, Vuelvan lua ojos al Se-
mioarlo, fomentaodo VOcaciOD8H que
acaso hov, por dilltlDt&1! cau..all. se pler-
sien con grave dallo para la IgleSia.
En el mUlmo oúmero de da cuenta de
que el I1tmo. Sr. Obispo realizará IIU
próxima ,.isita pastoral a lo~ pueblol
de 8U jurisdicción, daudo principio por
la Catedr"¡ y parroquia de Jaca, SUl!
iglesias filialee CarmeD y Sauto Do-
mingo J Real !tlonast~rio de BenetJic-
tinaa 108 diall 28, 29 1 30 próximos.
Desde los días ó al 1'7 villill.rá los pue-
blo.. de Banagu"', CaDlás.Sinu~6.Alaa,
Borau, Oanfrtl-nc, Vlilauú8, Ceoar-
be, Acio, La R088, Belsc'Ó8, Oaatlello,
Bergol!a, Guasa, B<iraguá8, Badaguh,
E!lpuéudolas, Jarlata y Návasa.
LA UNION
Una mala nube que aqui eo 1.. MOD-
lafl.a desoargó grao' el' cRntHiI..dl'.' de
piedra que dt'j6 trist,e hnella de ~u pa~o,
ba aaolado en la t,lerra bll.ja, prulcipa:-
mente en 101l poeblol zaragozauo8, !a
hUer~a ubérrima, llevando el de>lahen-
to a loe habitaLtea de aquella comarca.
Da pena leer lae narramOU6. de lo. pue-
bloll, 'UII clamor68, ante loa dafl.oe 8U-
frido.!
La no~a ma!! intere8hnte de la gue-
rre, eo la última semaoa ha .ido la to-
ma de Nador por nueatro Ejército. Se
libró uo formidable combate, gloriod.
.imo para uue8tras trop", IJ:6logién-
dose a los r~beldes tluro calltigo.
Carnet de sociedad
Manana vierae", por pertenecer 8 la.
Témpora. de San Mateo, etl Vigilia con
abstinencia de carne, pero .io ayuno,
establecida en lugar de lo. tre. día.
que antes Clbhgaba el ayuuo en dicha
semaaa
La importa:Jt.e y vecina villa de An-
só, celebra eate afI.D 8118 fieetas COn glao
e.pléndldez. Atraido. por los teitejo.
organlZ'ldOB entre lo. que figura,legón
8e dice, una gran Dovlllada, 80n mu-
chos 101 convecinos nuestro. que e8t08
di" vi.itaráo a lo. aaBotanO•. \~
La guardia civil de Bauca aa dete-, ~
nido DO verdadero pájaro dA cuenta Ila.
elBdo NIcolás Olivio, de 28 aftall, que
elltaba reclamado por el juzgado de I
Hoe¡ca, por delito de tres roboa¡ por I
el de Lérida, por robo y homicidio y
por el de Balago6r. por asesioato ,
robo:
ESPAÑA EN MA~RUECOS
IAII..sanle croquis de Melilla
Mapa de 11:1. ZOna en el norte del Im-
perio, uigoada a R8p<lf\.a según el tra-
tado de 1912, formado por los señOree
Elola y Mendez.
'Precio 3 peseta,;
00 veuta Papelería Vda, de &, Abad.
Bajo 10B ~!.lBpicioB de !a diatinguida
(amilio. del Ilustre IngeDlero Jefe de los
Transplrenáicos y COD asistencia de
uuelltro Iltmo. Sr. Obispo, hoy 8e cele-
bra eo los Arañones la primera Comu-
nióo de un buen número de nifl.os de
aquella colonia obrera, preparados para
ellte sacramento por el Beneficiado de
esta Catedral O.Manuel Gtll1ego. Se ce-
lebra con este motivo Oestla espléndida,
que QDa vez roh, patentiza la religio-
sidad y plansible munificencia de 108
seDares que la pllltrocinan y el celo de
GEtANDES FIESTaS que fn honor a su
uoelJo 'Y glorioso Patrón San Mi¡uel
Arcángel, celebrara. durante 101 diaa 29
'1 30 d. Septiembre aotual '11.o de Octu-
bre próximo, .1 pueblo de
~AlITnIi1:Q.lI.O DIE ~AC~
&1 .Bolet,ln Eclee:iáltico. ha publ ¡.
cado un núme:-o muy iDter¡'lante y del
que nOl proponemoa, en -em.Das auoe-
pICOlia...., eJ:puo el objeto "e la teuoió_,
que en trllar de loyeetu .01 grJo dOlia de
YidI. l. Grol Roja de J'CI; J DOmbr~r a
quieoh b.c de de.empeü.r 101 cargOl VI-
caolea.o la Comisión por JOleodu o de-
fooCióD d6 lo. que 101 d-.empeiaroD. Ofre·
ció delde luego J' p31.cio,.i se oec.sitabl
de l§1 ,ara albergar eoftlrlDO$ o beridO!, dado
ellO que J.ea bable,.. de cuidar al,uoo de
101 bijo., o de 1"'68160 o del bllIllón upe-
dieiod.rio del regimiento de Galicia.
Fueron elegidos: Conudor, o. Estaoiil.llo
Trica.; Stcreurio, O. J0t6 LQJ; Jde de '1-
macllo, D.•ariano 8elrio, y "GeI! 4·, el
Dr. "100'0. Todos los cpl~1 lceptBon 101
eargos J agradecioron el nombramiento por
tratar. de UD' ltbn ha eIirILath"
Pu. lerminar, el Ilmo. Sr Obilpo, pIlelto
de pie, dió vi..s al Re,., a España,. al Ejér-
cito, q_e fa~ron conleslados por la ooweroY
GODcorreOCII. .
Merece. verd'4ero ap!aUJO enlato. loter-
"ieoea en la reorg'Diucióo de la Crar. Roja




PRúGRM..: Di.. 28 -.\ las 6 de la larde
un volleo general de caD.lpanu a:iO.ci.r~ el
comieolO de 118 Oellll.
Ourante toda la noche 101 mOlos de l. le-
calidad recorrer" lIS callel canlando In cé-
lebr~••alb.dlll,» .laoo de gllillrr" y ac,JI'-
deón.
Dia !9.-A lu 7 de l. mañana hua su eo-
Il1Ida olid.l en l. pobl.cioli la brillante Ban·
d. municipal de la ciudad de be., contrata·
da (>Jra maY;Jr esplendor de las fieSlIl, la
CD.I eJeCUl:fri vibranles p.ucalles. A 80 re-
cibimiento aliltlr~ el Ayoalamieolo J los mo-
ZOI del paeblo, quien.. d.ran • tite 'cto
gran reliefe J re.lce,
A In diez t.endra logar .Solewae fUDci6a
religioll_ en 11 qoe ocupara II Caledra sao
graa., para clnlar 1.. glori.. del (>JIrón, doo
Je.ó.. Aro.j Alegre, celoso J digno ~rroco
de elta Iglesia A elllllilliri el "yaatamien.
to ,. demil aUlerilll.dee localel.
De 3. 7 de la tarde eoncierto en la Plau
páblica por l. Banda de 111Í!lca. fI-iecutar!
eICOBidu piezn de l. ""sto repertorio.
Al.. Dle,e de l. Docbe aeorganizarA .bai-
le popol r.,.1 lire 1ibre-d el tiempo lo
permile;-.I eD.1 durari halta .ltu bUTaI de
l. mUlnl
Di. 30. - Alas 6 horal, la Olod. recorre.
ri lall ulles de l. població. t'jecot.ndo ale-
gl'll dIanas
A. 1., iO s. celebrara el uoto sacriftcio de
l. MIl<! asistiendo tambi'o 111 .utoridldel
locale!': como el di. loterior.
A In cuatro de II tarde -Garreras pedes-
trel, dJ IICOI r pollos- eo .1 Ar~abal, J a.eto
seguic'o carrera de burrol II edllo del plll,
D. {) a 7, baile popullT eo el miamo bao
rrio.
A 131 g de l. noche: ~i1e come eldía
loterior.
Di. t • de Oc.tobre.- A1.. 6 deola m.ñaoa,
di.o•.
Alu Q, dlisa de Mozou, a la qoe como
de coltumbre aaillhio lodol 101 jb"eoeB de
ambo. "101.
De 11 I tI!, ~oocierto
A1... de la Urde, carrera de ciotas ••
lu dueras de l. localidad.
Sesuidameote carrera de biciclelas.
En estos torncoaaportlvol podrin tomar
parte cllaOlOa a elloAse pr6ienleo.
De lS 17, baile popular eo las afuerai.
A111 10 de l. noche, baile populu al aire
librt, J terminaJo éste. h Oandl muoicipal
recorrera las c.ll,. de la localidad ejecutando
UD puac.lleA JllITI de.pedirse del vecindario.
LA COMISION
NOTA.-L. Comisión .e reaena el dere-











































































Nuestra Señora del Pilar








sin antes ver los modelos y consultar los precios de LA ELE'-
GANCIA ..Extensísimo surtido, desde 6 pesetas uno.
Forma Japonesa. F0rma capa. Forma ceñida. ¡~_de
500 ab"'iguit:o..l
"La Eleg~neia"
Turrau '1 Bescits . Echegaray, 12, JACA
RAFAEL NAUDE GARCIA
ALFO, SO I. 16. - TELEFONO 1·30o.-Zaragoza
SUESTITÚCIONBJS
Reemplazo de 1921 (ante. del .orteo en las Cajas de Recluta.) 475 ptas.
Reemplazo de 1922 (ante. del sorteo en los Ayuntamiente.) ?:l5 ptaS.
Esta Casa, para demostrar su manera de fUIK:ionar, fué la
única que en el óltimo sorteo celebrado para Africa el 22 de fe'
biero) cumplió en el día todos sus compromisos, y el dfa 24anun-
ció en «Heraldo de Arag6n» tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.
Representante en Jaca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
(francé_>




Visitad la Frutería y Verdule~
ria nueva de la calle de Bellido
núm. 14, que es la mejor su'rti·
~Clll~~~~~~~~~~_~_Clll__d_a_y_q_u_e~m_ás_b_ar_a_to_v_en_d_e_._
~~ICINA GENERAL D~ ~UB~TITOCIONE~
y






I.~PO~IC¡úN~S Or,~OR U~~ PR~f.n H~sn 10,000 N\SRm
INTERES 4 POR 100 ~NUAl
D01UClLIO SOCIAL:
DE JACA•









COSO, 35, - Zaragoza
,
GOlEllIO DE ESGDElRS PlUS
Colegio de ..ta. Ana
Prim. ra elll!enauza compleb. divi-
dldj!, eo lores grados y abarellndo el
gudo auperlor la~ lI.aigoaLuuil ,le C<io-
t""bllidad Mercantil, Teneduría de Li-
broa, FUDceiJ pr'o~ioo. Meoanognfia
., Uibujoj;.
E08añaoZ4complets del Bachi .8nt('.
Se • .imlt."lj alumnos llltl'rOC8, ;r,e 110-
pen!'1l00lste8, v,gllado! y e¡:·ert>of;.
qUIC'.iau lo I>bl!"rL l!lo mOldeola I,ara la
pr.m,r .. ~1J6,iiIHlZHo d d,~ fl (1\ l e
Se..uewbrc, y PU(; l. tlegnoJ,,- "'U~··
ñauzlI d&slt igo8.~ fecb. basta pi dill
10 'le O:lllbre.
DI 11 11 011 A9 IOCHI
I~---""";'-
En el Coltgio de Santa Ana de e~h
ciudad, dirigido por la8 Rarroao.a de
la CÓlIgr"gaci6G lit! dicho nomure, It)~
I R~(!reij de familia t:lDcouUllIrán p.. rll. :>U8
I M.ño~ pí.rv'Jlo~ y para 6U8 hljl''''. IOdo·
mti litl la primarlt l'iqielh,uzll. on tO;!r.8
lal grados! 0110 .es Jr COrte, dibujo, I
trancé!;, roú~ica, mM.uografla J pino
tura.
Dir;giril8 a. l. madre Superiórll..
_o .. _. •••_. _
I~I---~'
< •
BANCO ARAGONE~ A N t S
COI cllllm TUl! El IUIlCl T l1um
En Jaca todos los d'pmingOiL
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3, segundo.
El lunes en Biescas
D
SECOION DE S-OOUROS,-tlegoFolI
contora inoendio••n oondieionell 'Pll-
tajolílimlu y primal' muy ecou6mioll8
ANISADOS SECOION DE IANCA'- 0p",'¡"·
ll'!. de giro, Oompl'8 y ventA de valú-
de Aramburo en Jaca res, deeOIll!L1tQ de oopoller y Cll~llta...
, O1)rrientel !lon intorél,
DE;J?ÓSITO esta- OAJA DE AHORROS. Imp..ie¡ ••
blecido en-. las Afueras de San ne.'! df'IHle tlDa p~beta. lntflré. &aue.1 E
Pedro, dr:mde por su represen- y 112 PQJ;' 100.
tante Sr. Ramos se servirán al SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D('varia. cl..e., a primlll muy modera-
público todos los productos de dall y &0. condioion•••umt.mente libe-
la fábrica del Sr. Aramburo y nlea.
de las demás marcas acredita- Corr~p08Dlllen Jpca
das al pso recios corrientes. HIJOS DE JUAN GARCI"








KUr.sO.A.: Vi:G¿ A.RWIJO, a
Trabajoa d. toad.. cl .....:y ~.i.te.u.
pr.miado eon m.dalla 'd~ 'Ofl!l Y dipl.·.....
Frirotln eouñaDU J clase de Ca-
meroio para el e.tudió de I.~I"M e:má-
toiC&8... Ppni4a doble, Fr&.~aéll e !Dglea.
Se ad'mlt'lltl alumnos int.erDof, ma-
dio-penlioni8tas y v'giladol.
puedn i»gre..r 108 D1ft.OB en el Co~
1.gio de_de la edad de cinco .aol.
L.ccion.. panioaluóI' de Francé.,
!Delé. 1 Part.id .. doble.
e...bre el prózimo corso .1 oinCO d.
Sept.iembre.
______----. .. - -
A.PRENDIZ·-9i1l t1!l"P~lt6 ono en la
FábrIca de Chocolate. aljas de Jaaé
Laoa.. Ipi~DiJJ J "oa,
l . !
DEPENDIENTE Y MEDID VE·
PENDlENT-E 88" -MeroeTÍa.=S., noca-
•iun en liLa 20.000", MA}'or, 30, Jactl.
llEPENDIENTE DE COMERCIO'y
"'preadíll,-Se neceiitlloD,.[jo IOI! 11 Alma-
oenel de San Pedro" de esta plus
LA UNlt'~
Para la Sastreria Mode:o de José
8állcbel.,Il,e flece)~ta DO ~ficial fj U'\
.pre~~~ZI.I~l:~~~O o exteroo.
PRc¡>FK.SORA. DE PIA.¡ijO da.r;' !E.c-
aione. ~o 8n ~a" 1 a domicilio, ruov
.n ••t.a'impreDl•.
EN ¡PIES n b" lDoot.ado ODio fAbÚ·
.a de 1-4&0. S...rvtrao ~oda elalHl de
pedidos'dlndo avltlC\, Joaquin Artero
en Oroa.
AI;M.Ae~ J)~ ¡¡¡¡O do ••t.."o
"'ra, Se vende a 2 pt5ela8 llacp. ClIlIe
de Tas Oamb~u, olÍmero Il.
